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Vesna M. Peno
O MELODIJI BOŸIÃNOG KONDAKA
TREÃEG GLASA DJEVA DNES
SAŸETAK: Proimion boÿiãnog kondaka treãeg glasa, Djeva dnes, koji pred-
stavqa model prema kome se pevaju svi kondaci treãeg glasa, posluÿio je u radu kao
uzorak na osnovu koga se razmatra problem napeva u novijoj srpskoj pojaåkoj tradi-
ciji. Izuzetnost ove melodije unutar treãeg glasa dovedena je u vezu sa samoglasnim
— melopoetskim tipom koji upravo podrazumeva specifiånu strukturu teksta i po-
sebnu melodiju. Ova melodija je saåuvala svoje prepoznatqive obrise tokom niza ve-
kova, što je u radu predstavqeno na odgovarajuãim neumskim — vizantijskim, ka-
snovizantijskim i gråkim zapisima, kao i notnim — srpskim zapisima.
Postoji legenda da je pri Velikoj crkvi u Carigradu, u vreme pa-
trijarha Jevtimija (490—504) sluÿio kao crkvewak monah Roman. Bio je
nepismen i nevešt pojawu, zbog åega su mu se podsmevali neki uåeni
klirici. Nakon duge molitve Presvetoj Bogorodici da ga obdari pojaå-
kim umeãem, uoåi praznika Roðewa Hristovog, Ona mu se na neobiåan
naåin javila, pruÿivši mu svitak hartije, takozvani kondak, i zapove-
dila mu da ga proguta. Narednog dana, kada je došao red da Roman zape-
va, on se popeo na amvon i, na veliko iznenaðewe svih prisutnih, åu-
desnim glasom otpevao izuzetno lepu i do tada nepoznatu melodiju na
takoðe nepoznate reåi: Danas Djeva raða Nadsušnoga, a zemqa peãinu
prinosi Nepristupnom. Anðeli i pastiri zajedno slave, a magi putuju u
društvu zvezde. Radi nas se kao malo Dete rodi preveåni Bog.1
Roman Melod, tvorac boÿiãnog kondaka u kome je navedeni prvi
ikos ili proimion Djeva dnes, dobio je od istraÿivaåa crkvene himno-
grafije odrednicu melodorum princeps.2 O wegovoj izuzetno znaåajnoj
ulozi u vizantijskoj himnografiji3 i plodnom stvaralaštvu napisane
su mnogobrojne filološke i muzikološke studije,4 a u nekima od wih
25
1 Upor. Sluÿba praznika telesnog roðewa Gospoda, Boga i Spasiteqa našeg Isusa
Hrista, prevod s gråkog, objašwewa i tumaåewa Nenad Ristoviã, Kaleniã, Kragujevac,
2000, 75.
2 J. B. Pitra, Sanctus Romanus veterum melodorum princeps. Cantica sacra ex codicibus
mss Monasterii S. Ioannis in insula Patmo, Al sommo Pontefice Leone XIII Omaggio giubilare
della Biblioteca Vaticana, Rome, 1888, 1—56.
3 Za ime Romana Meloda se u literaturi vezuje nastanak kondaka, a prvi koji je iz-
neo ovakvo mišqewe bio je Nikiforos Kalistos Ksantopulo u H¡¢ veku. Upor. A. Papado-
pulos-Kerameus, Mitteilungen über Romanos, Byzantinische Zeitschrift, 2, 1893, 602.
4 Upor. K. Krumbacher, Studien zu Romanos, Sitzungsberichte der philos.-philol. und histor.
Klasse der k. Bayer, Akademie der Wissenschaften zu München (1898), 69—268; S. Eustra-
pomiwe se i boÿiãni kondak. Detaqniji osvrt na dati proimion Djeva
dnes uåinio je u jednom svom ålanku Jirgen Rasted (Jørgen Raasted), za-
snivajuãi svoje analize na neumskim rukopisima iz H¡¡¡ i H¢¡¡ veka.5
O istoj himni, ali na osnovu novije srpske pojaåke tradicije, pisali
su prota Ÿivojin Stankoviã6 i sadašwi srpski patrijarh Pavle.7
Razlog zbog koga u ovom radu u centar postavqam melodiju treãeg
glasa koja se poje na Boÿiãnom jutrewu i Liturgiji, jeste onaj isti od
koga su u svojim radovima pošli pomenuti srpski autori. Oni su, nai-
me, dobro uoåili da je melodija kondaka izuzetak u treãem glasu i da se
po svojim karakteristikama ne uklapa ni u jednu, u praksi usvojenu,
grupaciju napeva. Specifiånost kako ove, tako i nekih drugih melodi-
ja, zapazili su i autori koji su nastojali da sistematizuju napeve osmo-
glasnog srpskog pojawa.8 Oni su, meðutim, bez kritiåkog odnosa prema
postojeãoj klasifikaciji i bez jasnih kriterijuma9 izuzetke imenovali
iskquåivo prema himnografskoj vrsti odgovarajuãe pesme åija je melo-
dija drugaåija u odnosu na ostale unutar datog glasa. Tako se, uz samo-
26
tiÀdh, RwmanÁj ã MelwdÁj kaÆ t2 poihtik2 aœto‡ ¿rga, 'EpethrÆj =Etaireåaj Byzantin%n
Spoyd%n 15 (1939), 182—255, 25 (1955), 210—283; A. FytrÀkh, =H ñvkklhsiastik§ Œm%n
poåhsij kat2 t2j kyriwtçraj aœtéj fÀseij, 'Episthmonik§ 'EpethrÆj Qeologik§j Sxoléj
Panepisthmåoy 'Aqhn%n, 1955—1956; P. Xråstoy, =H Œmnografåa téj ÈrxaÉkéj ñkklh-
såaj, Qessalonåkh, 1959; J. Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode. Hymnes, t. I—IV, Pa-
ris, 1964—1967; E. Wellesz, Kontakion and Kanon, Atti del Congresso Internazionale di Musica
Sacra, 1951, 131—133; Isti, Das Prooimion des Akathistos. Eine Studie zur Melodie des Kontaki-
on, Die Musikforschung 4 (1953), 193—206; Isti, The Akathistos Hymn, Copenhagen, 1957.
Obiman spisak bibliografskih jedinica u vezi sa razvojem kondaka i ulogom Romana
Meloda v. u kwizi: Kariofålh MhtsÀkh, Byzantiné Œmnografåa, tÃm. A/, PatriarcikÃn
'/Idryma Paterik%n Melet%n, Qessalonåkh, 1971, 15—31.
5 J. Raasted, Zur Melodie des Kontakions =H Paruçnoj s0meron, Cahiers de l'Institut du
Moyen-Âge Grec et Latin, 59, Copenhague, 1989, 233—246.
6 Ÿivojin Stankoviã, Neka zapaÿawa o našem osmoglasnom crkvenom pojawu, Pravo-
slavna misao, sv. 1—2, 1963, 62—72.
7 Patrijarh Pavle, Razlika melodije svjetilna pojedinih velikih praznika od melodije
svjetilna drugog glasa. O posebnom pevawu Velikog slavoslovqa ¢¡ glasa, u: Da nam budu ja-
snija neka pitawa naše vere, Beograd, 1998, 252—264. Boÿiãni kondak su u svojim radovi-
ma spomiwale i Katarina Tomaševiã, Muzika u pozorišnom ÿivotu Srba u H¢¡¡¡ veku
(magistarska teza u rukopisu), Beograd, 1990. i Vesna Peno, Pravoslavno crkveno pojawe na
Balkanu u 19. veku — na primerima srpske i gråke tradicije (magistarska teza u rukopisu),
Novi Sad, 1999.
8 Upor. Nenad Baraåki, Moÿe li se ukalupiti i u obrasce postaviti naše osmogla-
sno pojawe? Duhovna straÿa, 1938, H¡, 3, 112—114; Petar Bingulac, Crkvena muzika u Srbiji, u:
Muziåka enciklopedija, vol. I, Zagreb, 1977, 369—372; Branko Cvejiã, Uxbenik crkvenog poja-
wa i pravila, Beograd, 1950, rukopis u Narodnoj biblioteci Srbije, Narodna biblioteka
Srbije, rukopis pod oznakom RM-32.
9 Petru Bingulcu je bila poznata podela vizantijskog pojawa na stihirarski, irmo-
loški i papadikijski melos, izvedena doduše u vezi sa novim metodom u gråkim teorija-
ma pisanim tokom H¡H i HH veka. On je, meðutim, smatrao da je razliåite naåine pojawa
pogrešno dovoditi u vezu sa razliåitim vrstama i karakterom teksta, što nije jedini,
ali je nesumwivo jedan od glavnih kriterijuma na kojima se mora zasnivati svaka katego-
rizacija melodija. Upor. P. Bingulac, O problemima tonalnih osnova u crkvenom pevawu
balkanskih naroda, Rad H¡¢ kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Prizrenu 1967, Be-
ograd, 1974, 561. O problemu napeva u novijoj srpskoj pojaåkoj tradiciji v. Vesna Peno, O
napevu u pravoslavnom crkvenom pojawu — prilog tipologiji crkvenih napeva, Muzikologija,
br. 3, Beograd, 2003, 219—234.
glasan, troparski i antifonski napev, pomiwu još i podoban, egzapo-
stilarski, slavoslovski ili sveåani, katavasijski i kondaåki.
Svaki od navedenih napeva mogao bi biti tema zasebne studije, no
metodološki postupak u samoj analizi bio bi nuÿno jedinstven. Ovom
prilikom ãe kondaåki napev posluÿiti kao polazište u rasvetqavawu
još uvek aktuelnih zajedniåkih problema u vezi sa ostalim navedenim
napevima.
Ÿivojin Stankoviã, a potom i patrijarh Pavle izneli su i zapa-
ÿawa o poreklu melodija koje su izuzeci u okviru glasova kojima pripa-
daju. U vezi sa kondakom treãeg glasa, Djeva dnes, obojica su saglasni da
je srpska melodija oblikovana po vizantijskom, odnosno gråkom uzoru.
Ovaj stav biãe potkrepqen rezultatima do kojih sam došla na osnovu
uporedne analize transkripcija datog kondaka iz vizantijskih, postvi-
zantijskih10 i savremenih gråkih neumskih zapisa,11 kao i na osnovu
notnih zapisa srpskog pojawa iz zbirki šestorice melografa.12
Specifiånost melodije boÿiãnog kondaka Djeva dnes u odnosu na
silabiåne melodije treãeg glasa iz srpskog Osmoglasnika, meðu kojima
je i vaskrsni kondak sa nedeqnog jutrewa, prvi je, po reåima Ÿivojina
Stankoviãa, primetio ðakon Nikola Trifunoviã, prireðivaå velikog
broja izdawa crkvenih pesama zapisanih trilama.13 On je u zborniku iz
1880. godine ovu melodiju oznaåio kao proizvoqnu.14 Prota Stankoviã je,
bez dodatnih objašwewa, izneo veoma slobodno mišqewe da je reå o
napevu koji potiåe iz vremena sv. Romana Meloda, te da je u bogoslu-
ÿbenoj upotrebi opstao uprkos reformi osmoglasnog sistema koju je
sproveo sv. Jovan Damaskin. Bio je takoðe uveren da je ova kompozicija
u srpsku tradiciju ušla iz vizantijske pojaåke prakse.15
Stankoviã, naÿalost, nije ništa odreðenije napisao o razlikama
za koje je rekao da postoje izmeðu vaskrsnog kondaka treãeg glasa (iz
Osmoglasnika) i kondaka Djeva dnes. Sudeãi po tome da uz vaskrsni kon-
27
10 Upor. napomenu br. 5.
11 Upor. Såmwnoj 'I. KarÀ, Mçuodoj téj Ñllhnik0j moysikéj — UewrhtikÃn, tÃm.
A/, 'Auénai, 1982, 276—277.
12 Kornelije Stankoviã, Pravoslavno crkveno pojawe u srbskog naroda, fototipsko
izdawe kw. 16, SANU — Narodna biblioteka Srbije — Matica srpska, kw. 2, 15; Tiho-
mir Ostojiã, Pravoslavno srpsko crkveno pjenije po starom karlovaåkom naåinu, Novi Sad,
1896, 92; Stevan St. Mokrawac, Prazniåno pojawe, nav. delo, 128; Nenad Baraåki, Notni
zbornik srpskog narodnog crkvenog pojawa po karlovaåkom napevu, prir. Danica Petroviã,
Kragujevac, 1995, 273; Branko Cvejiã, Minej za decembar, Narodna biblioteka Srbije, RM
31, 191; Stefan Lastavica, Prazniåno pojawe, kw. ¡—¡¡, Beograd, 1969, 517.
13 Upor. Mirka Pavloviã, Zaostavština Kornelija Stankoviãa, u: Kornelije Stan-
koviã i wegovo doba, SANU i Muzikološki institut, nauåni skupovi kw. HH¡¢, Odeqewe
likovne i muziåke umetnosti, kw. 1, Beograd, 1985, 147—170.
14 Nikola Trifunoviã, Prazniåno pjenije, Beograd, 1880.
15 „Tako je sv. Roman Slatkopevac i melodiju boÿiãweg kondaka Djeva dnes sastavio
i napisao, davši joj jedan divan tekst i još divniju melodiju, zbog åega je hrišãanska
crkva priznala, da je to zaista kondak treãeg glasa i da ta melodija ima i daqe da ostane
kao kondak treãeg glasa. A zbog toga je i naša crkva melodiju boÿiãweg kondaka ozvani-
åila kao opštu melodiju za kondak treãeg glasa, iako ova melodija nema nikakve veze ni
sliånosti sa troparom i kondakom treãeg glasa iz našeg Osmoglasnika". Upor. Ÿ. Stan-
koviã, nav. delo, 64.
dak pomiwe i tropare, verovatno je mislio, a moguãe je da je pojuãi po
Trifunoviãevim trilama upravo tako i nauåio, da se on peva po tzv.
troparskom napevu treãeg glasa.
Notni zapisi osmoglasnog i opšteg srpskog pojawa otkrivaju po-
sve drugaåiji odnos pomenutih pesama. Kondak treãeg glasa, kako onaj iz
Osmoglasnika tako i oni koji pripadaju odreðenim praznicima, meðu
kojima je i boÿiãni, imaju jedinstvenu melodiju.16 Izvesno je, meðutim,
da je melodija kondaka, bez obzira koji tekst ima u osnovi, drugaåija od
ostalih himni koje po ritmiåko-melodijskim osobenostima pripadaju
tom istom glasu.
Podsetiãu ovde ukratko na karakteristike napeva treãeg glasa. Na
osnovu notnih zapisa srpskog pojawa moÿe se zakquåiti da melodije
treãeg glasa, u silabiånom i u razvijenijem napevu,17 imaju zajedniåku
lestviånu organizaciju, a sliåna im je i struktura melodijskih obraza-
ca. Lestviåni niz je dijatonski, u ambitusu oktave ili none, u spora-
diånim primerima. Povremeno, u vidu skretnice javqa se alterovani
— povišeni åetvrti stupaw, u odnosu na finalis f11, koji je u veãini
pesama isti, sa izuzetkom slavoslovqa, psalamskog stiha Bog Gospod i
pripeva za pesmu Bogorodice — Veliåat duša moja Gospoda u kojima je
za tercu niÿi.
U silabiånim i razvijenim melodijama izdvajaju se åetiri obra-
sca, ukquåujuãi i finalni, koja se u kadencama završavaju razliåitim
tonovima.18 Obrasci se uglavnom pravilno smewuju, doprinoseãi uti-
sku pregledne, arhitektonski organizovane fakture. Wihove varijante
su stabilne i ne odstupaju umnogome od obrasca modela.
Melodije srpskog treãeg glasa, kako na lestviånom planu, tako i u
pogledu rada sa motivima, po broju, izgledu i rasporedu melodijskih
obrazaca, vrlo su bliske odgovarajuãim gråkim napevima, naroåito u
silabiånom pojawu.19 Ova sliånost je naglašena i u melodiji kondaka,
koja se, meðutim, i u notnim-srpskim i u neumskim-gråkim zapisima,
ne poklapa sa opisanim melodijskim osobinama drugih pesama treãeg
glasa. Princip izgradwe melodijskih obrazaca, naåin na koji meðusob-
no korespondiraju melodijske formule, tonovi kojima one završavaju i,
posebno, finalis melodije, uzroci su posve drugaåijeg zvuånog efekta
ove himne.
28
16 Poreðewe je moguãe sprovesti na Mokrawåevim zapisima, kako osmoglasnog tako
i opšteg i prazniånog pojawa. Napomiwem da su promene u zapisima kondaka treãeg gla-
sa na razliåite tekstove iskquåivo proistekle iz prilagoðavawa melodije tekstualnom
predlošku, pre svega duÿini kolona. Upor. Stevan St. Mokrawac, Osmoglasnik, 7, 118—
119; Opšte i prigodno pojawe, ¢-8a, 185, 200, 201, 232; Prazniåno pojawe, ¢-8b, 87, 128,
140, 143 (prir. Danica Petroviã, Zavod za uxbenike i nastavna sredstva — Muziåko iz-
davaåko preduzeãe „Nota", Beograd — Kwaÿevac, 1996, 1998).
17 U silabiåan napev treãeg glasa osmoglasja ulaze sve himne osim stihira na Go-
spodi vozvah, u koje spada i dogmatik, i stihira na hvalite. Upor. Vesna Peno, Pravo-
slavno crkveno pojawe na Balkanu…, 86—89, 111; Ivana Perkoviã, Muzika srpskog Osmogla-
snika izmeðu 1850. i 1914. godine, Beograd, 2004, 98—102. Ovom prilikom izuzete su litur-
gijske himne velikog pojawa koje nose odrednicu treãeg glasa.
18 Obrasci završavaju tonovima: a1, d1, c1.
19 Upor. Vesna Peno, nav. delo, 162, 174—175, 199—202.
Jednostavnost i krajwa svedenost muziåkog materijala na nekoliko
motivskih jezgara najboqe su uoåqivi na primeru savremene gråke me-
lodije koju je zabeleÿio poznati gråki melograf i teoretiåar crkvenog
pojawa Simon Karas (Såmwnoj KarÀj).20 Jasno razgraniåene melodijske
formule u reåitativnom stilu, sa prepoznatqivim inicijalnim i ka-
dencionim karakterom, smewuju se po redosledu: a b a b c b1 c b1 nakon
åega sledi finalni obrazac sastavqen ponovo iz uvodne kratke formu-
le (varijante s motiva sa spoqašwim proširewem) i završne kadence.
Formule se doslovno ponavqaju21 prateãi metriku i ritmiku teksta, u
kome su, pak, polustihovi izgraðeni od striktnog broja slogova:
a b
(7) (8)
=H Paruçnoj s0meron | tÁn Œperoÿsion tåktei
a b
(7) (8)
kaÆ ¢ g§ tÁ sp0laion | t% Èprosåtw prosÀgei
c b1
(3) (5) (5)
Ëggeloi | mÇ t2 poimçnwn | doqologoÿsi
c b1
(3) (5) (5)
mÀgoi dÇ | met2 Èstçroj | ãdoiporoÿsi
c1
(4) (4)
dÆ hm2j g2r | ñgenn0uh
F
(5) (7)
paidåon nçon | ã proai3nwn ueÃj
Kondak ima dijatonsku lestviånu osnovu, kao i ostale himne treãeg
glasa.22 Meðutim, finalis, koji je vrlo vaÿan pokazateq pripadnosti
odreðenom glasu osmoglasja, odnosno napevu unutar glasa, nema veze sa
treãim, veã sa åetvrtim plagalnim, odnosno osmim glasom. Izuzetak u
melodiji kondaka predstavqaju i završni tonovi u tzv. medijalnim ka-
dencama, na krajevima melodijskih obrazaca ili formula.23 S obzirom
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20 Upor. primer br. 1 u prilogu rada (transkripciju Karasove melodije saåinila V.
Peno).
21 U formuli b1 je izostao samo poåetak iz b formule.
22 U srpskim zapisima ambitus melodije je u odnosu na ostale treãeg glasa nešto
kraãi, uglavnom u rasponu sekste.
23 Na osnovu „sporednih finalisa" na krajevima melodijskih obrazaca — medijal-
nih kadenci i glavnog finalisa na završetku åitave melodije moguãe je tragati za vezama
izmeðu razliåitih glasova osmoglasja. Naime, prisustvo netipiånog finalisa u datom
na opisani karakter kadence koju u kondaku ima formula oznaåena sa b,
drugi po znaåaju finalis u melodiji je ton pa = d, inaåe svojstven pr-
vom i prvom plagalnom glasu.24 Oscilovawe izmeðu završnih tonova
glasova koji su u tzv. meso i parameso poloÿaju u odnosu na treãi, nave-
lo je savremene gråke teoretiåare da uz odrednicu treãeg glasa kondaka
dodaju i napomenu: treãi „mesazon paramesazon" (mesÀzon—paramesÀ-
zon).25 Melodija proimiona boÿiãnog kondaka, Djeva dnes, predstavqa,
dakle, paradigmu za teoriju o veãem broju glasova, od ustanovqenih
osam. Drugim reåima ona potvrðuje opravdanost potrebe fleksibilni-
jeg poimawa granica glasova pojedinaåno i osmoglasnog sistema u ce-
lini.26
Opisana melodijska shema se, sa izvesnim odstupawima, nalazi i u
srpskim notnim zapisima,27 a prisutna je i u neumskim primerima iz
H¡¡¡ i H¢¡¡ veka, o åemu ãe u nastavku biti više reåi.28 Kratka motiv-
ska jezgra uoåqiva su i u srpskoj varijanti, s tim da podela uslovqena
metriåkim cezurama nije tako striktna kao u gråkom primeru, što se
objašwava razliåitim brojem slogova u slovenskom prevodu teksta. Pro-
mene su prisutne prevashodno u uvodnim formulama. Motiv a se dva
puta sa minimalnim izmenama ponavqa, baš kao i odgovarajuãa formu-
la u gråkoj melodiji, s tim da ima drugaåiji finalis. Kadencioni ka-
rakter b motiva je i ovde sasvim upeåatqiv i on se tretira uvek na
isti naåin, a izostajawe pojedinih tonova je iskquåivo prouzrokovano
duÿinom polustiha. Redosled u nizawu motiva je narušen nakon kom-
binacije s i b formule, kada se namesto s motiva ponovo pojavquje po-
åetni — a. Finalni obrazac ima elemente iz s formule, u vidu zastan-
ka na tonu g, i zatim se razuðenijim melodijskim tkawem spušta do za-
jedniåkog i za treãi glas netipiånog finalisa, a sa tipiånim ritmiå-
kim pokretom:    iz kadencionog motiva b.
Uprkos izmenama na planu strukture, koja se moÿe predstaviti kao
a b a
1
b1 c b2 a2 b3, drugaåijem finalisu u motivu a i sloÿenijem final-
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napevu ili pojedinaånim melodijskim primerima gotovo po pravilu ukazuje na prisustvo
nekog drugog, srodnog glasa.
24 Motiv oznaåen sa a ima takoðe finalis na ni = s, dok motiv pod v završava na
di = g.
25 Upor. Såmwnoj 'I. KarÀ, nav. delo i Ge3rgioj N. Kwnstantånoy, Uewråa kai prÀ-
qh thj ekklhsiastik0j mousik0j Au0na, 1997, 127—134.
26 Na veze izmeðu glasova ukazivali su još vizantijski teoretiåari u svojim meto-
dima. Upor. The Hagiopolites — A Byzantine Treatise on Musical Theory (preliminary ed. by
Jørgen Raasted), Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin 45, Copenhague, 1983; The
Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios: On the Theory of the Art of Chanting and on
Certan Erroneous Views That Some Hold About it, ed. D. E. Conomos, Corpus scriptorum de re
musica 2, Vienna, 1985. Ova tema, meðutim, u savremenim studijama vizantijske muzike ni-
je podrobnije obraðivana.
27 U priloÿenom notnom primeru br. 2 sve melodije su transponovane prema fina-
lisu s1 saglasno finalisu iz gråkih melodijskih primera.
28 Rasted je svoje primere naveo na osnovu tri rukopisa: Ashburnham 64 (A.D. 1289),
Leningrad 674 (H¡¡¡ vek) i Zakintos 8 (A.D. 1689). Buduãi da je verzija iz prvog rukopisa
melizmatiåna, što znaåi da pripada drugaåijem napevu, za razliku od druge dve, znatno
silabiånije varijante, ona je u ovom radu izostavqena. Rasted, meðutim, iznosi zanimqi-
va zapaÿawa o sliånosti sve tri melodije. Upor. nav. delo.
nom obrascu, sliånost gråke i srpske varijante je više nego oåigled-
na.29 Ovi melodijski elementi odlikuju veãinu srpskih notnih zapisa
konsultovanih u radu.30
Po mišqewu prvih istraÿivaåa, uprošãena melodika, reåitativ-
nog karaktera sa åestim ponavqawima istih ili neznatno izmewenih
motiva, bila je svojstvena ranoj hrišãanskoj muzici.31 Odnos polusti-
hova, odnosno melodijskih formula unutar melopoetske celine anali-
ziranog kondaka asocira na svojevrsnu responzorijalnost. Naime, sme-
wivawem dva motiva a i s sa motivom b, koji ima funkciju kadence,
postiÿe se specifiåni dijalog. Još pribliÿnije, ponavqawe formule
b podseãa na drevni efimion,32 utvrðenu tekstualno-melodijsku formu-
lu koju je na vozglase sveštenika ili stihove koje je pevao pojac proiz-
nosio narod. Ova, za sada samo slobodna asocijacija moÿda bi mogla da
se razmotri u kompleksnijoj analizi Romanovih kondaka, za koje nauå-
nici saglasno tvrde da predstavqaju izuzetna dela vizantijske himno-
grafije, te da su verovatno to isto bila i na planu melodije.
Napevi koji se odlikuju navedenim osobinama, a postoje i u savre-
menoj pojaåkoj praksi,33 kako veruju pojedini gråki pojci, saåuvani su
iz starine i tokom duge istorije nisu pretrpeli bitnije izmene.34 Ob-
jašwewem ovog fenomena do sada se nije niko detaqnije bavio, no on
se zasigurno moÿe dovesti u vezu sa jednim drugim fenomenom, koji je u
muzikološkim studijama podrobnije razmatran posledwih nekoliko de-
cenija. Reå je o grupisawu himni kompletnog repertoara crkvene him-
nografije i muzike prema wihovom osnovnom tipu i funkciji koju
ostvaruju jedna u odnosu na drugu, o, dakle, samoglasnim, samopodobnim
i podobnim melopoetskim vrstama.
Karakteristike koje proimion boÿiãnog kondaka åine posebnim u
treãem glasu objašwavaju se åiwenicom da se radi o samoglasnoj him-
31
29 Upor. primer br. 1.
30 Jedina bitna razlika u zapisima srpskih melografa je završna kadenca sa druga-
åijim finalisima. Naime, Stankoviã, Ostojiã i Cvejiã su, za razliku od Mokrawca, Ba-
raåkog i Lastavice, ali i Karasa, melodiju završili za tercu više od finalisa ce. Naj-
verovatnije je da se objašwewe ove pojave moÿe vezati za praksu tercirawa pri pevawu
jednoglasnih napeva. Ostojiã je i tropar Sv. Savi u treãem glasu završio za tercu više
od uobiåajenog finalisa. Upor. Tihomir Ostojiã, nav. delo, 100—101 i Stevan St. Mo-
krawac, Prazniåno pojawe, nav. delo, 174—175.
31 Upor. P. Maas, Das Kontakion, Byzantinische Zeitschrift 19, 1910, 285—306; H. J. W.
Tillyard, Byzantine Music and Hymnography, London, 1923; Baud-Bovy, Sur un prelude de Ro-
manos, Byzantion, 13, 1938, 217—238; E. Wellesz, Melito's Homily on the Passion: An Investi-
gation into the Sources of Byzantine Hymnography, Journal of Theological Studies 44, 1943,
41—52; Isti, A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford, 1949, 1961; Isti,
Kontakion and Kanon, Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra, Rome—Paris, 1951,
131—133.
32 Upor. Kariofålh MhtsÀkh, nav. delo, 231—238.
33 U savremenom gråkom Osmoglasniku postoje na pr. izuzeci meðu sedalnima i to u
prvom, treãem i åetvrtom glasu. Upor. Vesna Peno, Pravoslavno crkveno pojawe na Balkanu
…, 109.
34 Ovo uverewe mi je u razgovoru voðenom u Atini, 1996. godine, upravo u vezi sa
sedalnima treãeg glasa, izneo prvi protopsalt Velike Crkve iz Konstantinopoqa i pro-
topsalt u crkvi Sv. Irine iz Atine, Likurgos Angelopulos.
ni, koja je vremenom postala samopodobna.35 Nauånici su utvrdili da
Roman Melod nije imao sadrÿinski uzor, ali ni melodijski model
prema kome je sastavio stihove i napev ove himne, kao i da su svi pro-
imioni wegovih brojnih kondaka po pravilu bili samoglasni, bez ob-
zira da li su sami kondaci samoglasni, samopodobni ili podobni.36
U rukopisima tzv. druge faze u razvoju kondaka kao poetskog i mu-
ziåkog ÿanra, od ¢¡¡¡ do H¡ stoleãa, Romanovi proimioni postaju ste-
reotipi prema kojima se oblikuju podobni proimioni i ikosi. Drago-
ceno je saznawe da je Roman Melod napisao samo jedan i to upravo bo-
ÿiãni kondak u treãem glasu, åiji je proimion, izgleda, vrlo rano po-
stao model za metriåku strukturu stihova i melodijskih obrazaca novih
himni u istom ÿanru i u istom glasu.37 U bogosluÿbenim kwigama, nai-
me, uz sve kondake treãeg glasa stoji uputstvo pojcima da ga poju po sa-
mopodobnom Djeva dnes.
Veza izmeðu samopodobnog i podobnog, tzv. princip contrafacta je
oduvek imao izuzetan znaåaj u vizantijskom obredu, kako u himnograf-
skoj, tako i u muziåkoj produkciji. Bez obzira na razlike u mišqewima
nauånika u vezi sa uticajima pod kojima se formirala struktura ranih
vizantijskih poetsko-muziåkih ÿanrova, izvesno je da je pravilo izosi-
labizma i izotonizma bilo vaÿno podjednako i himnografima i melo-
dima pri oblikovawu novih tekstova i melodija. Štaviše, postoji
uverewe da buduãi da su koristili postojeãe, dobro poznate metriåke
prototipe, ali i gotove melodije, himnografi od ¢¡¡¡ veka više i nisu
bili melodi, kao wihovi prethodnici, nego iskquåivo pesnici.38
Preuzimawe i prilagoðavawe starih melodija bio je, i po sazna-
wima muzikologa, kquåni momenat kako u komponovawu, tako i u samoj
interpretaciji vizantijske muzike od wene najranije faze,39 a Kristi-
32
35 U vezi sa terminima samopodoban (aœtÃmelon) i samoglasan (ødiÃmelon) nauåni-
ci su iznosili neusaglašena mišqewa, buduãi da su ovi pojmovi imali razliåita zna-
åewa tokom sredwovekovnog i postsredwovekovnog perioda. Upor. J. Grosdidier de Matons,
ed., Romanos le mélode, i, Hymnes, Ancien Testament, Sources chrétiennes, 99, Paris, 1964,
17—18; H. Hussmann, Hymnus und Troparion, Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikfor-
schung Preussischer Kulturbesitz 1971, Berlin, 1972, 77—80. Ipak, u muzikološkim radovima
je opšte prihvaãena konvencija o tome da je samopodoban melodijski model za podobne, a
samoglasan nezavisni model koji se ne oponaša. Upor. L. Mirkoviã, Pravoslavna litur-
gika ili nauka o bogosluÿewu Pravoslavne istoåne crkve, ¡, Beograd 19652, 237; Christian
Troelsg‹rd, The Repertories of Model Melodies (Automela) in Byzantine Musical Manuscripts, Ca-
hiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin 71, Copenhague, 2000, 3—27; Julia Shlikhtina,
Problems of the Theory and Practice of Prosomoia Singing as Illustrated by Byzantine and Slavic
Notated Prosomoia of the Good Friday Office, Palaeobyzantine Notations III, Eastern Christian
Studies, ed. by Gerda Wolfram, A. A. Bredius Foundation — Peeters, Leuven-Paris-Dudley, MA
2004, 173—198.
36 K. MhtsÀkh, nav. delo, 263.
37 Da je proimion i drugi po redu ikos sloÿenog boÿiãnog kondaka bio opšte pri-
hvaãen od potowih pesnika potvrðuju razliåiti kondakari koji su prepuni stihova pisa-
nih na osnovu ovog metriåko-melodijskog uzora. Upor. J. B. Pitra, Analecta Sacra Spicilegio
solesmensi parata, Paris, 1876, LV. Grosdidier De Matons, Romanos le Mélode, Hymnes, t. I, 251
(nav. prema K. MhtsÀkh, 211, 263.
38 K. MhtsÀkh, nav. delo, 223.
39 Videti Max Haas, Modus als Skala — Modus als Modellmelodie, Ein Problem musika-
lischer Überlieferung in der Zeit vor den ersten notierten Quellen, In Palaeobyzantine Notations,
jan Trulsgard (Christian Troelsg‹rd) smatra da je to jedan od uzroka izu-
zetne stvaralaåke produktivnosti vizantijskih meloda.40
Zanimqivo je, meðutim, da su samopodobne melodije vrlo retko za-
pisivane u sredwovekovnim muziåkim rukopisima.41 One su identifi-
kovane u relativno ograniåenom broju izvora i to prevashodno iz ka-
snog vizantijskog i postvizantijskog perioda. Dragocen je i podatak da
notirani samoglasni napevi nisu našli svoje mesto u kodeksima koji
su imali funkciju pojaåkih kwiga iz kojih se pevalo tokom bogosluÿe-
wa. Rukopisi koji su ih sadrÿavali sluÿili su iskquåivo kao skup re-
ferenci za pojce i horovoðe ili su predstavqali priruånike koji su se
koristili u procesu uåewa i veÿbawa melodija. U vezi sa pojawem sa-
mopodobnih i podobnih, uloga pojåeve memorije je bila presudna, ali,
podrazumevalo se da je on bio u stawu da razlikuje muziåke ÿanrove, na-
peve i stilove, kao i to da je bio sposoban da melodije interpretira
shodno tradiciji.
Poreðewe saåuvanih samopodobnih melodija iz raspoloÿivih pi-
sanih izvora, koliko god da otkriva wihove posebnosti åiji uzroci
nisu precizno ustanovqeni, uglavnom svedoåi o vrednoj i trajnoj sta-
bilnosti u pogledu glavnih melodijskih kontura i nekih karakteri-
stiånih melodijskih pokreta koji su se urezali u pamãewe pojaca i kao
takvi saåuvali tokom nekoliko stoleãa.
Ovo zapaÿewe odnosi se i na melodijsku organizaciju boÿiãnog
proimiona Djeva dnes, o åijoj postojanosti tokom vekova govore prime-
ri iz neumskih rukopisa koje je analizirao Jirgen Rasted, kao i savre-
mene varijante, zabeleÿene novim neumskim metodom i evropskim not-
nim pismom u gråkim i srpskim zbornicima. Bez obzira na to što je
varijanta iz rukopisa Ašburnam 64 iz 1289. godine melizmatiåna i
što na prvi pogled nema veze sa druge dve silabiåne verzije,42 iz ruko-
pisa Lewingrad 674, takoðe iz H¡¡¡ veka, i Zakintos 8 iz 1698. godine,
Rasted je zakquåio da meðu wima postoji velika bliskost.43 Primeri
gråke i srpske melodije iz najnovijeg vremena ovu sliånost dodatno po-
tvrðuju.
Stabilnost pojaåke tradicije, i pre svega pesama koje, kao što je
prethodno pomenuto, nisu bile sistematski notirane u muziåkim ruko-
pisima, koje su prevashodno usmeno prenošene, dugo je s nevericom
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A Reconsideration of the Source Material, edd. J. Raasted and C. Troelsg‹rd, Hernen, 1995,
11—32.
40 C. Troelsg‹rd, nav. delo, 3.
41 Strank je smatrao da one i ne postoje u sredwovekovnoj rukopisnoj tradiciji.
Upor. Oliver Strunk, The Notation of the Chartres Fragment (orig. 1955), reprinted in Essays on
Music in the Byzantine World, ed. Kenneth Levy, New York, 1977, 68—111, 99.
42 Savremena prouåavawa su sve bliÿa zakquåku da su još u ranoj Vizantiji pojci
jedan isti tekstualni predloÿak bili u stawu da poju u razliåitim napevima ili stilo-
vima, dakle, na silabiåan, ali i na melizmatiåan naåin. U prilog ove teze piše i Ras-
ted. Upor. J. Raasted, Kontakion Melodies in Oral and Written Tradition, in: The Study of Medie-
val Chant paths and Bridges East and West, Cambridge, 2001, 277.
43 U Rastedovom notnom primeru obeleÿeni su zajedniåki tonovi izmeðu melizma-
tiåne i silabiåne melodije iz H¡¡¡ veka, kako bi sliånost došla do izraÿaja. Upor. J.
Raasted, Zur Melodie des Kontakions =H Paruçnoj s0meron, nav. delo, 238—244.
prihvatana od strane nekih muzikologa.44 Sam Rasted je nakon saznawa
dobijenog na osnovu poreðewa proimiona Djeva dnes, kako sam svedoåi,
demantovao svoje prvobitno uverewe da usmeno predawe nuÿno donosi
promene u strukturi melodija. Zakquåak je, štaviše, suprotan: neoåe-
kivana melodijska stabilnost saåuvana je u usmenom naåinu prenošewa
pojaåkog umeãa što se vidi upravo na primerima samopodobnih i po-
dobnih melodija, drugim reåima, prepoznatqivi elementi sredwove-
kovnih melodija opstali su zahvaqujuãi usmenom predawu.45
Jedan od nesumwivih uzroka trajnosti i nepromenqivosti melodi-
ja modela nalazi se u velikom broju wihovih podobnih. Ako još jednom
podsetim na izneti podatak da je samoglasni proimion Romanovog kon-
daka ubrzo po svom nastanku postao samopodoban, te da je kao takav
ostao sve do završne faze kanonizacije bogosluÿbenih kwiga, onda, u
skladu sa prethodnim stavom, postaje još verovatnija pretpostavka da je
on saåuvao svoje prepoznatqive obrise tokom sedam punih vekova.
Iako protojerej Ÿivojin Stankoviã nije imao moguãnosti da svoje
uverewe o starini kondaka Djeva dnes proveri i obrazloÿi na konkret-
nim muziåkim primerima, åini se da je wegova procena, voðena intui-
cijom, bila blizu istine. Mišqewe patrijarha Pavla o tome da je me-
lodija kondaka u srpsku pojaåku praksu dospela iz gråke psaltike u no-
vijem periodu, te da zbog kratkoãe vremena nije pretrpela veãe trans-
formacije našeg narodnog melosa, nego samo neznatnije izmene,46 ovim
radom je donekle revidirano. Srpski napev kondaka treãeg glasa se, kao
i silabiåni i razvijeni melos treãeg glasa u celini, upadqivo poduda-
ra sa odgovarajuãim gråkim glasom i razloge za ovu pojavu ne treba is-
kquåivo vezivati za novovekovne veze izmeðu gråkih i srpskih pojaca,
odnosno za uticaj gråkih daskala iz H¢¡¡¡ i prvih decenija H¡H veka,
kao što ni razlike izmeðu ove dve tradicije ne treba tumaåiti meðu-
sobnim uticajem ili, pak, jednostrano, dominacijom narodnog melosa
nad crkvenim.47
Odgovor na svakako provokativan i aktuelan problem porekla no-
vijeg srpskog pojawa treba potraÿiti pre svega u melodijskim osobe-
nostima samih napeva unutar glasova. Nije sluåajno što su zajedniå-
ke karakteristike srpskog i savremenog gråkog — postvizantijskog poja-
wa evidentnije u melodijama sa stabilnom dijatonskom osnovom i sa
34
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45 J. Raasted, Kontakion Melodies…, 277.
46 Patrijarh Pavle, Razlika melodije svjetilna…, nav. delo, 252.
47 Odnosu srpskog narodnog i crkvenog pojawa u srpskoj muzikologiji i etnomuzi-
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preglednijom mikrostrukturom, kao što je sluåaj sa prvim, treãim i
osmim glasom, a donekle i sa petim. U buduãim analizama trebalo bi
proveriti zapaÿawe da su srpski pojci boqe saåuvali u pamãewu jedno-
stavnije napeve, prethodno opisane, nego one koji su sadrÿavali modu-
lacije i åiju su melodijsku strukturu gradili kraãi melodijski obrasci
i formule zajedniåke veãem broju glasova.
Stabilnost melodije — izuzetka unutar treãeg glasa se u dugom
usmenom predawu nesumwivo saåuvala zbog svoje vrlo uprošãene melo-
dijske strukture, ali i zbog toga što je bila samopodobna, dakle, uzor i
model za sve ostale kondake istog glasa. Ova posledwa åiwenica je va-
ÿan kriterijum u podeli i imenovawu napeva crkvenog pojawa, pa se
otuda potreba redefinisawa terminoloških odrednica melopoetskih
ÿanrova i napeva srpskog pojawa i ovim radom dodatno potvrðuje.48
Isto tako, pokazalo se da su lestviåne osobenosti kondaka Djeva
dnes vaÿan trag u identifikaciji razlika u odnosu na ostale pesme tre-
ãeg glasa unutar jedne pojaåke tradicije i, istovremeno, sliånosti iz-
meðu više pojaåkih tradicija. Finalisi medijalnih kadenci, glavni
tonovi u formulama, odnosno obrascima, alterovani, tzv. gravitiraju-
ãi tonovi, ambitus melodije i drugi elementi, su uprkos nemoguãnosti
da se provere same intervalske vrednosti u lestvicama tipiånim za
pojedine, naroåito nedijatonske glasove, dragoceni pokazateq jedin-
stvenosti crkvenog predawa. Iz ovoga sledi zakquåak da srpsko osmo-
glasje moÿe i treba da bude razmatrano sa aspekta modalnosti koja je ka-
rakteristiåna za postvizantijske i savremene gråke napeve.
Sabirawe postojeãih saznawa dobijenih na osnovu analize i pore-
ðewa sa srodnim pojaåkim tradicijama, doprineãe sveobuhvatnijem teo-
retskom promišqawu muziåke umetnosti, koja je nesumwivo, uvek i svu-
da, sluÿila proslavqawu jednog i istog Preveånog Boga, bez obzira na
razlike u jeziku kojim su ispisane opevane bogonadahnute himne.
TEKSTOVI ZA NOTNE PRIMERE:
Dýva dnesü presuxestvenago raÿdaetæ
i zemlú vertepæ nepristupno mu prinositæ
aggeli so pastœrümi slavoslovútæ
vol svi ÿe so zvýzdoy putešestvuytæ
nasæ bo radi rodisú wtroåa mlado prevýånœö Bogæ
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Ëggeloi mÇ t2 poimçnwn doqologoÿsi
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Vesna Peno
ON THE THIRD PART MELODY OF THE CHRISTMAS KONTAKION
(DJEVA DNES)
Summary
Serbian melographers and authors of the texts about church music noticed the spe-
cifities in the melody of the kontakion (Djeva Dnes) within the tune for the third part
of the octoechos singing. Some Serbian researchers tried to relate the specificity of the
kontakion melody to the Byzantine, that is Greek sources according to which it was for-
med, not entering into an additional analysis which would explain the noticed similar-
ity. However, some other researchers simply gave a specific name to the exception wit-
hin the third part melody, not trying to explain its appearance.
Comparative music analysis of the mentioned kontakion — on the basis of the
transcriptions from the manuscripts Leningrad 674 (13th century) and Zakinthos 8 (AD
1689) made by Jürgen Rasted, then of the contemporary Neum transcription of the Gre-
ek theoretician Simon Karas in the „new method", and of the transcription of the same
song in Stevan Mokranjac's European notation — showed that the mentioned kontaki-
on, in spite of a long-standing oral tradition, was preserved with slight changes during
the long history of church chant. This fact challenges the opinion of some Serbian aut-
hors who related the exception in the kontakion melody exclusively to the more recent
Greek influences under which contemporary Serbian chanting was formed.
The paper views the causes of the noticeable similarity between the temporally
distant transcriptions and mutually very close, but also independent traditions, from the
standpoint of different kinds, more precisely functions which specific songs had within
the entire repertoire of church hymnography. Namely, idiomel as a melopoetic model
— according to whose textual and melodic pattern the prescribed songs were sung —
in the case of the Christmas kontakion (Djeva Dnes) also appeared to be very stable, in
spite of all changes which oral tradition brings by definition. It is not possible to study
the specificity of this idiomel outside the framework of the manuscript heritage, but it
is possible to assume that its recognizeable mark — both in the form of its verses and
in its melodic shape — was provided by its author, the famous hymnographer and me-
lodist, St. Romanos.
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